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　ドイツ連邦共和国北西部に位置するノルトライン・ヴェストファレン州では、19 世紀初頭から地形図
作成事業が開始され、その後、数年～数 10 年間隔で地形図が発行されてきた。それらをデジタルデータ












年代～ 1810 年代以降に制作された 10 数枚の
1:25000 地形図である。図幅ごとに１枚の CD-
ROM に収録されているので、必要な範囲のみ入
手することができる。2006 年から 2008 年まで
の間に州全域をカバーする計 270 枚の CD-ROM
が順次発行された。
　たとえばボン（Bonn）図幅は、1807-1819 年


















von Müffling 1775-1851）に受け継がれた [3]。


















1830 年から 1865 年にかけて、上述のミュッフ
リングの指揮の下で大規模な測量が行われていた
が（Preußische Uraufnahme）、当該地域では、
1836 年から 1842 年の間に、まずはトロンショ
図でカバーされていなかったヴェストファレン地
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